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С началом оккупации немецко-фашистскими захватчиками Витебской области в г. Полоцке и в По-
лоцком районе были созданы первые подпольно-патриотические группы. Возглавили эти группы бывшие 
командиры Красной Армии: А.Я. Марченко, Я.Х. Сташкевич, П.Ф. Самородков, С.В. Суховей и др. В после-
дующем эти группы переросли в партизанские отряды. Одним из первых крупных партизанских соедине-
ний на Полотчине стала 3-я Белорусская партизанская бригада. Она была образована 6 июня 1942 г. в лесу 
в районе д. Чербомыслово Полоцкого района на базе партизанских отрядов под командованием А.Я. Мар-
ченко и Я.Х. Сташкевича. В результате проводимых партизанами боевых и диверсионных акций гитлеров-
цам нанесен весомый ущерб в живой силе и технике, бригада сковала значительные силы врага, контроли-
ровала большой участок территории Полотчины. 
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На протяжении семидесяти лет события Великой Отечественной войны остаются одной из самых 
героических и трагических страниц истории Беларуси. Важнейшей составляющей всенародной борьбы 
против немецко-фашистских захватчиков было партизанское движение. 
Основными программными документами, положившими начало организации народных сил, под-
нявшихся на партизанскую борьбу с фашистскими захватчиками, стали директива СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня и постановление 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск». В этих про-
граммных документах говорилось о необходимости «в занятых врагом районах, создавать партизанские 
отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской вой-
ны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи и т.д. В захваченных 
районах создавать невыносимые условия для врага и его пособников» [1, с. 76]. 
Полотчину по праву можно назвать партизанским краем. В годы Великой Отечественной войны на 
ее территории действовали отряды шести партизанских бригад, более десяти отдельных партизанских от-
рядов и групп специального назначения. 
Создание на Полотчине первых подпольных патриотических групп и партизанских отрядов, разви-
тие партизанского движения, становление 3-й Белорусской партизанской бригады неразрывно связано с 
личностями бывших командиров Красной Армии Аркадия Яковлевича Марченко и Якова Христиановича 
Сташкевича. 
В истории становления партизанского движения на Полотчине можно выделить два этапа: подгото-
вительный (создание подпольно-патриотических групп, агитационная, политическая работа среди населе-
ния, сбор оружия и т.д.) и период активного развития партизанского движения. 
Организатором одной из первых подпольных групп на Полотчине был бывший командир Красной 
Армии ст. лейтенант Я.Х. Сташкевич, вышедший из окружения и создавший подпольную группу 
в д. Полота. В силу обстоятельств Я.Х Сташкевич был вынужден перебраться в г. Полоцк, где он вместе 
с П.Ф. Самородковым, И.С. Гуковым осенью 1941 г. организовал подпольную организацию на железнодо-
рожной станции Громы. Группа проводила успешные и результативные диверсии, однако в апреле 1942 г. 
ее деятельность была раскрыта оккупантами. П.Ф. Самородков и другие члены группы были арестованы, 
Я.Х. Сташкевич, И.С. Гуков и ряд товарищей чудом избежали ареста. После разгрома группы своей глав-
ной целью подпольщики считали создание мощного партизанского отряда. Для усиления борьбы против 
захватчиков подпольщики решили ускорить выход большой группы рабочих из города 
в лес. 20 апреля 1942 г. Я.X. Сташкевич и И.С. Гуков направились в район совхоза «Полота», где находился 
созданный ими склад боеприпасов. Вскоре сюда прибыли и другие подпольщики. По дороге из города в 
группу влились десятки людей. Вооружившись, они сразу же приступили к боевым действиям. Команди-
ром отряда был выбран Я.X. Сташкевич, комиссаром – И.С. Гуков, начальником штаба – 
Ф.И. Соловьев. Сначала отряд насчитывал 100 человек, а к июлю 1942 г. – свыше 400. 
В Полоцком районе было создано большое количество подпольных групп: в дд. Домники, Юровичи, 
Полота, Дретунь и т.д. Но самой мощной и организованной была подпольная организация д. Труды, руко-
водимая бывшим командиром Красной Армии политруком А.Я. Марченко. К концу сентября 1941 г. стара-
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подпольно-патриотическая группа, насчитывавшая 22 человека. В группу входили А. Марченко, Н. Пав-
ловский, И. Антонов, И. Жак, Ю. Журова. До прибытия А.Я. Марченко в Трудах уже существовали группы 
Т.К. Ларченко и В.А. Дроздова. 
В первое время подпольщики занимались агитационной деятельностью среди местного населения, 
распространяли листовки, параллельно собирали на местах боев оружие и боеприпасы. К зиме 1942 г. 
в Трудах, Дретуни, Малом Ситно уже действовали под руководством Марченко несколько подпольных 
патриотических групп. Аркадий Яковлевич через своих родственников в Трудах познакомился 
с руководителями других подпольных групп в Полоцком районе и сумел наладить связь с подпольными 
группами Самородкова-Сташкевича и Суховея. 
В начале февраля 1942 г. подпольщики приняли решение связаться с командованием Красной Ар-
мии, вышестоящими партийными органами в советском тылу. С этой целью 13 марта А.Я. Марченко от-
правился за линию фронта. Он побывал в штабе 4-й ударной армии, где его принял первый секретарь ЦК 
КП(б)Б П.К. Пономаренко. Марченко подробно рассказал о борьбе подпольщиков Полоцка и Полоцкого 
района, получил указания о дальнейшей работе. Возвратившись из-за линии фронта, он встретился 
с руководителями подпольно-патриотических групп Полоцкого района и передал им указания ЦК КП(б)Б о 
необходимости объединиться в один партизанский отряд. 
1 мая состоялась встреча А.Я. Марченко с вышедшей из Трудов и Дретуни партизанской группой во 
главе с Е.А. Козловым, Н.Е. Фалалеевым, М.Н. Мещеряковым, И.С. Юзефовичем, М.Д. Свириденко 
и др. Так, в группе А.А. Астрейко находилось 22 человека, Е.А. Козлова – 7, Н.В. Жуковского – 18, 
М.Д. Свириденко – 28 человек [2, л. 3]. 
Благодаря высокому авторитету, опыту в создании подпольных групп, а главное – полномочиям, ко-
торыми его наделило командование фронтом, руководство отрядом взял на себя А.Я. Марченко. 
Как происходило становление одного из первых на Полотчине партизанских отрядов, дают представление 
некоторые сохранившиеся документы. Среди них опросный лист капитана М.Н. Мещерякова: «Группу 
я организовал в первой половине сентября 1941 года в составе 12 человек. Занялись вопросами создания 
партизанского отряда. 3 мая нас уже было 40 человек, которые все вышли в лес. Связь с отрядом Прудни-
кова была установлена с начала марта месяца. С первых дней мы дислоцировались в Полоцком районе, 
около д. Стайки и д. Белое Невельского района. К 10–12 мая был организован отряд 
в 100 человек. Командиром отряда был А.Я. Марченко, а начальникам штаба – я, Мещеряков. В конце мая 
была организована бригада в составе 300 человек. Примерно 15–20 июня с присоединением отряда Сташ-
кевича бригада выросла до 900 человек. 10–12 июля я был назначен командиром отряда в 70 чел. 
в районе дд. Белое, Стайки с задачей держать под контролем железную дорогу ст. Дретунь-Клястицы, 
большак Дретунь-Труды, где дислоцировался немецкий гарнизон» [2, л. 5]. 
Группа Марченко со дня возникновения поддерживала связь с полоцкими подпольщиками. Благода-
ря этому она быстро пополнилась за счет городских рабочих и бежавших из немецких лагерей для совет-
ских военнопленных бойцов и командиров Красной Армии. 
6 июня 1942 г. в лесу в районе д. Чербомыслово состоялось партийное собрание коммунистов По-
лоцкого района. По решению партийного собрания и избранного на нем Полоцкого подпольного райкома 
КПБ(б) во главе с Г.С. Петровым было решено на базе отряда А.Я. Марченко создать партизанскую брига-
ду из трех отрядов. В первом протоколе в пп. 5 и 6 было записано следующее: 
«5. Создать партизанскую бригаду Полоцкого района, командиром бригады утвердить тов. Марченко А.Я. 
6. Связаться со всеми партизанскими отрядами Полоцкого района, подчинив их для общего руководства 
командованию бригадой, всех командиров и комиссаров отрядов утвердить на заседании райкома КП(б)Б, 
организацию связи возложить на тов. Марченко» [3, с. 3]. 
Из боевой характеристики на А.Я. Марченко, написанной комиссаром бригады, ст. лейтенантом 
Шедовым, от 20 августа 1943 г: «Тов. Марченко является опытным боевым командиром, конкретными де-
лами доказывал свое умение руководить крупными партизанскими соединениями в сложной обстановке. 
Будучи строгим и требовательным по отношению к себе, он предъявляет такие же требования 
и к подчиненным. Обладая огромным запасом энергии, он успевает углубляться во все мелочи жизни бри-
гады. Помимо всего прочего он неутомимый пропагандист и агитатор. Он обладает особой способностью 
убеждать подчиненных и умеет поднять их дух. Является примером выдержанности, морально устойчив, 
политически развит» [4, л. 255]. 
Со временем из числа прибывших партизан был создан еще один отряд – четвертый. 
Согласно докладной записке Можайского по бригаде Марченко за июнь 1942 г., известно: «Основ-
ным местом дислокации отряда Марченко является район д. Чербомыслово в лесу. Отряд составляет при-
мерно 500 человек. Почти все вооружены, имеются станковые и ручные пулеметы, одна пушка, четыре 
миномета (два ротных, два батальонных). На территории семи волостных сельуправ полностью уничтоже-
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сильевская, Домниковская, Косьяновская и др. Отряд Марченко до 6 июня три раза имел сражения с кара-
тельным отрядом немцев. В этих боях убиты 21 солдат Вермахта, захвачено 22 велосипеда и свыше 40 вин-
товок. Уничтожено и сожжено 7 мостов, один автогараж в Дретуни, две автомашины, 6 бочек с бензином» 
[2, л.13]. 
На момент присоединения отряда под командованием Я.Х. Сташкевича с бригадой А.Я. Марченко в 
отряде насчитывалось более 500 партизан. В июле его разделили на три отряда, которым присвоили номера 
5, 6, 7. Полоцкий подпольный райком КПБ(б) утвердил командиров, комиссаров и начальников штабов 
отрядов. Кроме того, как и в других партизанских бригадах был создан штаб бригады, который занимался 
планированием боевых операций. Начальниками штаба были назначены Т.К Раевский 
и В.В. Жиганов (февраль – ноябрь 1943 г.). Тогда же был утвержден комиссаром бригады Е.А. Козлов. Бри-
гада получала свой номер и название – 3-я Белорусская партизанская бригада. Она стала первым на Полот-
чине крупным партизанским соединением. 
Были сформированы общебригадные службы: разведывательно-диверсионная, хозяйственная, связи, 
медицинская. Они находились под командованием соответствующих начальников. 
Со временем в связи с бурным ростом численности отрядов и расширением масштабов боевых 
действий потребовалась новая организация бригады. В январе месяце 1942 г. во всех отрядах были созданы 
роты. Отряды были переведены на новую систему: в каждом из них стало по 2–3 роты, в ротах – 
по 3 взвода. В роте насчитывалось до 70 чел. [2, л. 43]. 
Таким образом, структура 3-й Белорусской партизанской бригады стала следующей: штаб бригады – 
отряд – роты – взводы – отделения. 
Все отряды 3-й Белорусской партизанской бригады были полностью укомплектованы командным 
составом. В отряде существовали следующие должности: командир отряда, комиссар, начальник штаба, 
командиры боевых рот, командиры боевых и хозяйственных взводов. Всего в каждом отряде было 
90–210 человек. Все лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали партизанскую присягу, 
в отрядах устанавливалась строгая воинская дисциплина. Личный состав бригады состоял в основном из 
представителей местных сельских жителей (колхозников), рабочих с железнодорожной станции Дретунь, 
большинство которых раньше не служили в рядах Красной Армии, за исключением бывших военноплен-
ных, которых было также значительное количество. 
Благодаря документам, можно проследить «эволюцию» боевого численного состава 3-й Белорусской 
партизанской бригады. Cогласно ведомости боевого численного состава партизанской бригады Марченко 
по состоянию на 26.07.1942 г. в бригаде числилось (по отрядам): 
1. Мещерякова – 115 чел.; 
2. Австрейко – 105; 
3. Жиганова – 120; 
4. Матецкого – 120; 
5. Власенко – 115; 
6. Букарева – 110; 
7. Шервашидзе – 125, 
из них, cтаршего командного состава – 34 чел., политического состава – 15 чел., младшего комсостава – 
75 чел., рядового – 764 чел. Всего 888 чел. [5, л. 3]. 
Благодаря успешным боевым действиям партизан 3-й Белорусской партизанской бригады, огромно-
го прилива к партизанам местного населения и бежавших из «лагерей смерти» военнослужащих Красной 
Армии численность бригады к зиме 1942 г. заметно возросла. В апреле 1943 г. она насчитывала в своих 
рядах 1181 чел. личного состава. Численность по отрядам: отряд под командованием Гукова – 
230 чел., Макогина – 109 чел., Рединова – 182 чел., Кахаренко – 150., Горбатенко – 153 чел., Тимонина – 
156 чел., Шервашидзе – 159 чел. Штаб бригады Марченко – 92 чел. По национальному составу: русских – 
123, украинцев – 37, белоруссов – 1001, татар – 2, прочих  – 18 чел., из них мужчин – 1099, женщин – 82. 
В бригаде работало 7 первичных партийных организаций, в которых состояли 54 коммуниста, из них чле-
нов ВКП(б) – 38 чел., кандидатов – 21 чел. Кроме того, в бригаде было создано 7 комсомольских организа-
ций, в которых состояло 130 комсомольцев [2, л. 32]. 
С самого начала своей деятельности командование 3-й Белорусской партизанской бригады оказыва-
ло помощь руководящими кадрами для организации боевых групп в других районах Беларуси. С целью 
развития партизанского движения в Вилейской области из состава бригады в июле 1942 г. был выделен 6-й 
отряд под командованием Я.Н. Букарева. В июле 1943 г. туда же передислоцировался 1-й отряд. Позже в 
составе бригады 7-й отряд под командованием Шервашидзе был переименован в 6-й, а 4-й отряд в 1-й от-
ряд, одновременно были созданы новые – 7-й и 4-й отряды. 
Летом 1942 г. командование бригады и штаб, подпольные райкомы КПБ(б) и ЛКСМБ находились в 
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лись также 3-й отряд и бригадная разведка, бригадный госпиталь. Одновременно были назначены 
и места дислокации отрядов: 1-й отряд – район д. Петушки, Воробьи, Федоровка; 2-й отряд – в районе дд. 
Домники, Липники, Барово; 4-й отряд – дд. Жуковичи, Капно, Заборье; 5-й отряд – дд. Червятка, Старина, 
Сосно; 6-й – дд. Черное, Шчеперня, Топоры. Такая дислокация руководящих органов и отрядов сохраня-
лась в основном до конца 1942 г., а потом менялась в связи с боями, которые вела бригада с карательными 
экспедициями гитлеровцев и реорганизацией отрядов. За время существования бригада действовала не 
только в Полоцком, но и в Россонском, а в конце 1943 г. – и в Освейском районах. 
С 5 августа по декабрь 1942 г. А.Я. Марченко вступил в должность командующего объединенного 
штаба партизанских войск Полоцкой партизанской зоны, которая объединяла пять районов: Полоцкий, Си-
ротинский, Рассонский, Дрисенский и Освейский. Все партизанские группы, отряды и бригады, располо-
женные в этих районах, вошли в его подчинение [4, л. 247]. 
Согласно политдонесению по вопросам уборки урожая от 29 июля 1943 г., в состав бригады входило 
семь отрядов. Территория Полоцкого района, включая сельсоветы, расположенные западнее 
г. Полоцка, была разделена на шесть участков и распределены: 
отряд Мещерякова – Мало-Ситнянский, Арлейский сельсоветы (с.с); 
отряд Астрейко – Громовский и Солоницкий с.с; 
отряд Матецкого – Домниковский и Васильевский с.с.; 
отряд Власенко – Сосницкий и Шатиловский с.с.; 
отряд Букарева – Верхоченский с.с., часть Юровичского и Алесовского с.с.; 
отряд Шервашидзе – часть Алесовского, Юровичкого с.с. [2, лл. 304–305].  
Подвижность отрядов возросла с выделением специальных хозяйственных групп при каждом из них. 
Была создана единая хозяйственная служба бригады со своей охраной, транспортом, производством.  
В каждом отряде были сформированы хозяйственные взводы, которые занимались вопросами снаб-
жения партизанских отрядов продуктами питания, одежды, инвентаря, занимались вопросами организации 
жилья, производства, кухонь, бань и т.д. Во всех отрядах были созданы мастерские – оружейные, лыжные, 
портняжные, валяльные, сапожные, овчинные, в которых работали партизаны из хозчастей. 
За время своего существования 3-я Белорусская партизанская бригада участвовала во многих опера-
циях. Наиболее важными среди них являются: бой в совхозе Полота в июне 1942 г., в августе 1942 г. – раз-
гром Трудовского гарнизона немцев и полицаев, в сентябре 1942 г. объединенными силами 3-й 
и 4-й Белорусских партизанских бригад уничтожение фашистского гарнизона в Езерище. В декабре 1942 г. 
– феврале 1943 г. партизаны 3-й Белорусской партизанской бригады участвовали в боях против карателей 
около дд. Гороватка, Жуковичи, Труховка, Заборовье, Заболотье, Грязное Полоцкого района, разгромили 
гарнизон врага в д. Верхочение. Согласно документам, со дня организации по 15.08.1943 г. партизанами 
произведено 85 крупных диверсий на железной дороге, уничтожено 85 эшелонов противника. Враг потерял 
убитыми 9162 и ранеными 10385 чел. [2, л. 252]. На счету 3-й Белорусской партизанской бригады 111 
уничтоженных шоссейных и железнодорожных мостов, 11 молокозаводов, 54 километра железнодорожно-
го полотна. Ее партизаны вывели в глубокий тыл большое количество детей и женщин, освободили из ла-
герей 8 тыс. советских военнопленных, которые пополнили ряды регулярных частей Красной Армии. В 
результате прихода огромного количества добровольцев и целенаправленно проводимой работы по моби-
лизации местного населения бригада направила за линию фронта более 
4000 чел. и 630 чел. во 2-ю Белорусскую партизанскую бригаду под командованием М.И. Дъячкова.  
15 ноября 1943 г. бригада в составе 1126 партизан (отряды 1–7-й) соединилась с Красной Армией. 
В последнем приказе командования 3-й Белорусской партизанской бригады, который подписали 
А.Е. Марченко, комиссар Ф.Т. Шедов, начальник штаба В.В. Жиганов, говорилось: «Товарищи бойцы, ко-
мандиры и политработники, за время своей деятельности бригада ежедневно наносила ощутимые удары по 
врагу, подрывала его коммуникации, деморализовала его тылы и в этом помогала Советской Армии в из-
гнании фашистских нелюдей с нашей земли. За проявленную стойкость и отвагу в боях всему личному со-
ставу бригады объявляем благодарность ...» [3, с. 58]. 
Таким образом, в период с 6.06.1942 по 15.11.1943 гг. 3-я Белорусская партизанская бригада была 
мощным соединением, способным самостоятельно решать сложные боевые задачи. Она стала первым 
крупным партизанским формированием на Полоцкой земле, и, что особенно важно, личный состав бригады 
формировался в основном из местных патриотов, коммунистов и активистов. Партизаны прекрасно знали 
свой район, население и обстановку. Это во многом способствовало эффективной борьбе 
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THE APPEARANCE OF PARTISAN RESISTANCE IN POLOTSK REGION: 




Since the beginning of the occupation of the German fascist invaders in the Vitebsk region in Polotsk and 
Polotsk region first underground patriotic groups were established. These groups were leaded by former 
commanders of the Red Army: A. Marchenko, Y. Stashkevich, P. Samorodkov, S. Sukhovey and others. Later, 
these groups escalated into partisan groups. One of the first major partisan resistance group in Polotsk region 
became the 3rd Belarusian partisan brigade. It was founded June 6, 1942 in a forest near the village 
Cherbomyslovo in Polotsk district on the basis of partisan units commanded by A. Marchenko and 
Y. Stashkevich.  
Keywords: Polotsk region, partisan resistance, the Nazi occupation. 
 
